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且固自竺 I 
鑫畫畫中文傳~士畫畫文全文的利哥哥-CETD 、 CDMD [參考組織志文 ]
您現在還是只利用「全國博碩士論文資訊網」查找中文學位論文嗎?可知還有
更便利的工具等你來用?千萬不要虧待自己。本館每年因這採贈 rCETD中文電子
學位論文服務」及 rCDN!D中國博頗為文全文資料庫J 2種全文型博碩士論文資料
庫，可以讓本校師生快速取得全文。
一、 CETD中文電子學位道文服務
CETD(Chinese E1ectronic Theses and D日甜甜ons Sen~ce)是華藝數位股份有限公司
於2005年所推出的學位論文資料庫，以整合兩岸四i也博碩士論文於單一平台海其願
景。
(一) 收錄年代: 1990年至今。
(二) 收錄範園:以中文為主，現收錄地區包括台灣(台灣大學等23所學粉及
香港(J見僅收錄香港大學)等大專院校的博碩士論文。
(三) 資料更新:每半年更新。
二、 CDMD中國倦碩士員會文全文資科庫
CDN!D(China Doctor!N!aster Dissertations Full-text Database)是目前中國大陸相關資
源最完備、收錄質量最高、更新最即峙的博碩士論文全文資料庫。
(一) 收錄年代: 2000年至今。
(二) 收錄來源:收錄中國大陸600多所重點學校及少數國外學校的博碩士論文
，收錄約 73萬餘篇。
(三) 主題範國:共分10大專輯 、 168個專題 。 全文部分本校僅將質文史哲專輯
，其他專輯僅可查詢索捕。
(四〕 資料更新:每日。
如果上述資料庫無法找到需要的資料時，推薦您使用以下免費的中文博碩士論
文目錄索引。國內部分齊全國博碩士論文資訊網 ，國外部分有中國大陸的國家科校
園書文獻中心聯機公用目錄(NSTL) 、 CALIS高校學位論文庫及香港的Diss訓ations
and Theses CollectionsρTC) 。雖然以上資料庫與藏資料相當龐大，但缺點就是大部
分是索引(摘動，極少部分齊全文，全文的取得大多需要透過館際合作申請，對學
術研究者使用上稍嫌不便。
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